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AMK-kirjastojen tietokannat 
MELINDAan /kevät 2013 
    




 9 tietokantaa  
 SEAMK, PHKK, Laurea, TAMK jo mukana, Karelia tämän viikon 
lopulla 
 n. 42 000 uutta tietuetta 








Touko – kesäkuu 2013 
 
 Tulossa ennen juhannusta SAMK, HUMAK, Turun AMK, Savonia 
 





 7 tietokantaa 
 Syksyn aikataulu valmisteilla, elo-lokakuussa vielä tilaa 
 
 Elo-syyskuun vaihteessa yhteinen tilaisuus kokemuksienvaihtoa 
varten  




 Osakohteet  ja musiikkiaineisto –  syksyllä  
 
 Asteri – käytössä jo nyt, luetteloinnin apuna 




Metiva - metatietovaranto wikialue 
 Taustatietoa hankkeesta, koulutuksista, työryhmien pöytäkirjoja yms., 
ohjeita, neuvoja ja linkkejä  
 Päivitetty ja rakennetta selkeytetty  
 https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/    
  
                  Palautetta ja kehittämisehdotuksia! 





 Kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru (at) helsinki.fi 
 
 Minttu Hurme (at) helsinki.fi 
 Tarja H Mäkinen (at ) helsinki.fi 
 

